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Актуальность. В УО «Витебский государственный медицинский университет» поступают 
студенты недостаточно физически подготовленные, а это в свою очередь, негативно сказывается 
на их работоспособности и успеваемости [1].  
В данный момент к выпускникам УВО предъявляются высокие требования в отношении их 
образования, общего уровня развития и самому главному – здоровью. Физическая подготовка – 
является одним из важных факторов для укрепления здоровья человека. В совокупности данные 
обстоятельства определяли цель нашего исследования [2]. 
По этой причине перед нами была поставлена задача: оценить уровень физической подго-
товленности студентов [3]. 
Цель. Изучение уровня физической подготовленности студентов первого курса лечебного 
факультета основного медицинского отделения.  
Материал и методы. В педагогическом тестировании принимали участие студенты перво-
го курса УО «ВГМУ» в количестве 84 человека (девушки 17-18 лет). 
В работе использовались следующие методы: 
• анализ научно-методической литературы; 
• математическая статистика; 
• контрольно-педагогическое тестирование: бег на 100 м, на 500 м, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища из положения лёжа (количество раз за минуту), челночный бег 4х9 м, 
наклон вперед из исходного положения сед.  
Результаты и обсуждение. На основании результатов исследований рассчитан уровень фи-
зической подготовленности студентов (таблица 1). 
 
Таблица 1. Развитие физических качеств 
Содержание контрольно- педа-
гогического тестирования Средний результат 
Уровень развития физической 
подготовленности 
100 м 17,9 с Низкий 
500 м 2,28 мин Низкий 
Прыжок с места 168 см Ниже среднего 
Челночный бег 10,6 Средний 
Поднимания туловища из по-
ложения сидя 48 Средний 
Наклон вперёд 14,5 Выше среднего 
 
Таблица 2. Уровень физической подготовленности в процентах 
Уровень физиче-
ской подготовлен-
ности 
Кол-во 
чел. 
Вид тестирования 
100 м 500 м Челночный бег 
Прыжки в 
длину с 
места 
Поднима-
ние туло-
вища из 
положе-
ния сидя 
Наклон 
вперед из 
положения 
сед 
высокий 84 4,7 1,3 29,3 28,5 22,2 28,5 
выше среднего - 7,3 5,2 18,6 22,9 25,9 22,9 
средний - 11,9 15,6 22,8 14,2 15,6 14,2 
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ниже среднего - 19 23,4 12,0 13,0 16,8 13,0 
низкий - 57,1 54,5 17,3 21,4 19,5 21,4 
 
Выводы. По результатам исследования мы видим низкие показатели физического развития 
в следующих видах тестирования: бег на 100 м (57,1 %), бега на 500 м (54,5 %), поднимание туло-
вища(37,5 %). Но в таких видах тестирования как челночный бег, наклон вперед из положения сед, 
прыжки в длину с места наблюдается уровень физической подготовленности студентов выше 
среднего.  
Полученные данные позволяют наметить перспективы роста достижений в развитии физи-
ческих качеств студентов. На занятии по физической культуре следует больше внимания уделять 
развитию общей выносливости и быстроты, скоростно-силовым качествам, беговым упражнениям, 
циклическим упражнениям. Предложить студентам занятия во вне учебное время (кросс, спортив-
ные игры, плавание, занятие фитнесом). 
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